
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































22年 度 版 』 を 基 礎 と す る −,2013年 １ 月 ３ 日 一 部 修 正,〈http://www.ushiogi.com/
H22basedprimsecdemand.pdf〉（2014年３月３日）
追記：本研究は教育科学研究所の助成をいただいたことをここに記し、感
　　　謝申し上げる。
